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8/31/2021 2014 Baseball Roster - University of Maine Athletics 
University of Maine Athletics 
2014 Baseball 
# FULL NAME POS HT. ACADEMIC YEAR HOMETOWN I HIGH SCHOOL 
2 Lou Della Fera OF 6-0 Fr. Colts Neck, N.J. I Colts Neck 
7 Nick Bernardo 1B/OF 6-3 Jr. Glenmont, N.Y. /LaSalle 
9 Shane BusseY. INF 6-0 So. Boynton Beach, Fla. / Park Vista 
10 Steve Trask OF 6-1 Jr. Saco, Maine / Thornton Academy 
11 Steven Adam OF 5-11 Jr. Tecumseh, Ontario/ L'Essor Secondary/Salt Lake CC 
13 Jake Osborne OF 6-2 Fr. Burlington, Ontario/ Nelson 
14 Jacob Gosselin-Deschesnes RHP 6-3 Jr. Montreal, Quebec/ Clarendon College 
15 Burk FitzPatrick RHP 6-0 So. Berwyn, Pa. I Episcopal 
19 Joe Kinee RHP 6-0 Fr. Philadelphia, Pa. / Ss. Neumann-Goretti 
20 Brian Doran OF 6-3 Jr. Ayr, Ontario / Southwood Secondary 
22 Brenden Gearx 1B 6-1 So. South Hadley, Mass. I Tabor 
23 Colin GaY. OF 6-1 Sr. Franklin, Mass. I Franklin 
24 Luke Morrill INF 6-4 Jr. South Thomaston, Maine/ Rockland 
25 Logan Fullmer RHP 6-1 So. Lebanon, Pa. / Cedar Crest 
26 Patrick Coughlin C 6-0 Fr. Cambridge, Ontario / Galt Collegiate Institute 
28 Chris Piteo RHP 5-10 Fr. Middle Village, N.Y. / Archbishop Molloy 
29 Scott Heath LHP/INF 6-0 Jr. Westbrook, Maine / Westbrook 
30 TrOY. Black INF 6-1 Sr. Mississauga, Ontario / Philip Pocock 
31 Shaun Coughlin RHP 6-3 Sr. Northford, Conn. / Xavier 
33 .!SY.le Silva OF 6-1 Sr. Warwick, R.I. / Bishop Hendriken 
34 Alex Calbick INF 6-0 Sr. Burnaby, British Columbia / Burnaby Secondary 
35 Jeff Gelinas 3B/RHP 6-4 Fr. Saco, Maine / Thornton Academy 
36 TommY. Lawrence RHP 6-0 Sr. West Haven, Conn. / West Haven High 
37 AnthonY. Ca1;1uano 1B 6-2 Fr. Bangor, Maine / Bangor 
38 Charlie Butler RHP 6-3 So. Marlborough, Mass. I Nashoba Regional 
40 Sam Stauble 1B 5-11 Fr. Harrison, Maine / Bridgton Academy 
41 Sam Balzano OF 5-11 Jr. Portland, Maine/ Deering 
49 Matt Co1;11;1ens RHP 6-8 Fr. Ajax, Ontario / St. Charles Garnier 
55 Jake Marks RHP 6-1 So. Sarnia, Ontario / St. Clair Secondary 
99 Jonathan Salcedo C 5-11 So. Providence, R.I. / Times Squared Academy 
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2014 Baseball Cumulative Statistics - University of Maine Athletics 
(24-29, 10-11) 
(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PNG and 75% of games played ) 




2 Della Fera...12!! 
11 Adam. Steven 
9 Bussex. Shane 
7 Bernardo~ 
24 Morrill. Luke 
13 Osborne. Jake 
26 Coughlln. Patrick 
35 Gelinas~ 






































































































































1800 251 507 92 




























































16 220 665 
12 228 648 
(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G) 
























































































































































































ER BB SO 2B 3B HR AB BIAVG WP HBP BK SFA SHA 
10 Trask. Steve 
38 Butler. Chartie 
2.03 1.20 
2.54 1.28 
14 Gosselln-Deschesnes, Jacob 2.81 1.50 
36 ~c~. Tommv. 
31 Coug!!fu!. Shaun 
35 Gelinas~ 
15 FitzPatrick. Burk 
29 Heath. Scott 
24 Morrill Luke 
25 Fuilmer._bQgfil! 
55 Marks. Jake 






































0 0-1 0 
0 0-0 5 39.0 35 20 













6 2-0 0 104.2 100 39 37 29 97 23 
1-1 61.0 66 28 26 11 41 
0 0-0 51.1 47 30 22 24 35 
0 0-0 0 32.2 35 24 
0 0-1 44.2 49 31 























































































































4.16 1.45 24-29 148-52 8 6 
0 
10 448.1 484 258 207 165 321 101 8 12 1755 .276 52 44 8 27 

















































Della Fera, Lou 
Black...I!l!Y. 
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24 Morrill, Luke 

































































































































































































688 85 178 38 





































































































































































































































































































































































































11 Adam, Steven 
13 Osborne. Jake 
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Individual Conference Pitching Statistics 


































688 85 178 38 














































































































































R ER BB SO 28 38 HR AB 8/AVG WP HBP BK SFA SHA 
10 Iru!!~ 
36 Lawrence TommY. 
35 GeUnas._,!!ff 
24 Morrill. Luke 






























3.46 1.24 10-11 45-21 
3.73 1.35 11-10 49-21 
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34 15 15 4 14 10 
10 10 7 
3 3 3 













5 179.2 166 74 69 56 120 39 5 



































































































4 674 .246 


























































































































































































































at Miami (Fla.). 
at Miami (fl;!.). 









vs Western Mich. 
vs South Dakota SL 
vs Presby_!;erian 
vs South Dakota SL 
at Fla. Atlantlc 
at Fla. Atlantic 
vs Northwestern 
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vs EvansvJlle 









at UMass Lowell 
at UMass Lowell 


















































































































































































































































RBI 28 38 HR 
2 0 0 0 
2 0 0 
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Date Loe Opponent 
at StonY. Brook 




vs Boston Colleg!_ 
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8/31/2021 2014 Baseball Cumulative Statistics - University of Maine Athletics 
Date Loe Opponent WI!. Score IP H R ER BB so 28 38 HR WP BK HBP /BB Score w L sv ERA 
4/25/2014 NYIT w 1-0 7.0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1-0 16 22 0 0.00 
4/26/2014 NYIT w 11-4 9.0 7 4 3 2 6 0 2 0 0 0 11-4 17 22 0 3.00 
4/27/2014 NYIT L 2-3 9.0 10 3 2 6 8 0 0 2 0 0 0 2-3 17 23 0 2.00 
4/29/2014 Me.-Presgue Isle w 12-0 9.0 9 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 12-0 18 23 0 0.00 
5/3/2014 at Stonv. Brook w 2-1 9.0 8 7 2 0 0 0 0 0 0 2-1 19 23 0 1.00 
5/3/2014 al Stonv. Brook L 3-11 6.0 13 11 11 2 3 3 0 3 0 0 3-11 19 24 0 16.50 
+ 
5/4/2014 at filQny~ L 1-4 8.0 5 4 4 6 7 2 0 0 0 2 0 1-4 19 25 0 4.50 
5/10/2014 Af!m!ti!Ll'.l w 9-4 9.0 8 4 4 4 2 0 0 0 4 0 9-4 20 25 0 4.00 
5/10/2014 AlbanyjN.Y.) L 4-6 7.0 12 6 6 2 4 3 0 0 0 0 0 4-6 20 26 0 7.71 
5/11/2014 AlbanyjN.Y.) w 7-0 9.0 4 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 7-0 21 26 0 0.00 
5/13/2014 vs Boston Col!egl! w 12-3 9.0 8 3 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 12-3 22 26 0 2.00 
5/16/2014 UMBC w 17-0 9.0 7 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 17-0 23 26 0 0.00 
5/16/2014 UMBC w 8-4 7.0 7 4 4 3 4 0 0 2 0 0 0 0 8-4 24 26 0 5.14 
5/18/2014 ~ L 1-2 12.0 7 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1-2 24 27 0 1.50 
+ 
5/22/2014 VS filQny~ L 1-4 8.0 9 4 3 0 7 4 0 0 0 0 0 1-4 24 28 0 3.38 
~ 
5/23/2014 vs IDngJwnllm L 3-6 8.0 14 6 5 4 6 0 0 0 0 0 3-6 24 29 0 5.63 
Totals 4532 494 262 210 168 324 102 8 12 53 8 44 4 251-262 24 29 0 
Team Batting Highs 
High Opponent 
48 UMBC (3/23/2014) 
17 UMBC (5/16/2014) 
21 UMBC (5/16/2014) 
16 ~ (5/16/2014) 
5 UMBC (3/23/2014) 
2 Thomas (4/8/2014) 
3 UMBC (5/16/2014) 
10 Thomas (4/8/2014) 
15 Miami (f.!i!,_), (2/15/2014); Miami (E.laJ. (2/16/2014) 
3 Miami (F.!i!,_). (2/15/2014) 
3 Me.-Farmingl2!! (4/3/2014) 
5 Thomas (4/8/2014) 
3 Me.-Farmington (4/3/2014); Albany_(N.Y.). (5/10/2014) 
3 Stetson (3/2/2014); Northwestern (3/14/2014) 
3 Stony: Brook (5/3/2014) 
Team Pitching Highs 
High Opponent 
12.0 UMBC (5/18/2014) 
15 Fla. Atlantic (3/12/2014) 
14 Fla. Atlantic (3/12/2014) 
8 Miami (Fla.). (2/14/2014) 
14 NYIT (4/25/2014) 
20 Fla. Atlantic (3/12/2014) 
7 Evansville (3/15/2014) 
2 filQny~ (5/4/2014) 
2 UMBC (5/16/2014); Fla. Atlantic (3/12/2014); Binghamton (4/20/2014) 
4 UMBC (3/23/2014) 
5 Binghamton (4/20/2014) 
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Team Fielding Highs 
High 
36 UMBC (5118/2014) 
15 Hartford (41612014); Albany_(N.Y.). (511012014) 
7 North Dakota St (311612014) 
Albany_(N.Y.). (511012014); Miami (Fla.). (211612014); Clemson (212312014); South Dakota St. (31912014); UMass Lowell (411212014) 
8 South Dakota St (31912014) 
Individual Batting Highs 
High 
6 Alex Calbick; Troy Black; Sam Balzano; Colin Gay 
4 Nick Bernardo 
4 Scott Heath; Colin Gay 
7 Scott Heath 
3 Brian Doran 
Brian Doran; Troy Black; Nick Bernardo 
2 Scott Heath 
4 Jonathan Salcedo 
4 Shane Bussey 
Scott Heath; Sam Balzano; Brian Doran; Jonathan Salcedo 
Jonathan Salcedo; Alex Calbick; Steven Adam; Colin Gay 
2 Colin Gay; Troy Black; Sam Balzano 
2 Brian Doran; Jonathan Salcedo; Troy Black 
2 Colin Gay 
Alex Calbick; Brian Doran; Nick Bernardo; Colin Gay; Jake 
Osborne 
Individual Pitching Highs 
High 
11.2 Steve Trask 
9 Scott Heath 
6 Jeff Gelinas; Scott Heath 
6 Tommy Lawrence 
14 Tommy Lawrence 
10 Tommy Lawrence 
4 Shaun Coughlin; Tommy Lawrence 
2 Charlie Butler 
2 Jeff Gelinas 
2 Burk Fitzpatrick; Luke Morrill; Jake Marks 
4 Tommy Lawrence 
Individual Fielding Highs 
High Player 
14 Jonathan Salcedo NYIT (412512014) 
Player 
Player 
NYIT (412612014); Me.-Presgue Isle (412912014); Boston Coll@ll! (511312014); UMBC (511612014); Iowa (31112014) 
Boston Colleg! (511312014) 
UMBC (511612014); Iowa (31112014); Northwestern (311412014) 
UMBC (511612014) 
NYIT (412612014) 




Western Mich. (317/2014); Presbyjerlan (31812014); South Dakota St. (31812014); Hartford (41612014); NYIT (412512014) 
Furman (212812014); Western Mich. (317/2014); frn!IY.terilm (31812014); Evansville (311512014); Me . .farmingl2!! 
(41312014) 
I!!2mil (41812014); ID'JI (412612014); ~ue.Jsm (412912014); ~ (511612014) 
Thomas (41812014); Albany_(N.Y.). (5110/2014); Albany_(N.Y.). (5/11/2014); UMBC (5118/2014); Lehigh (3/512014) 
Evansville (311512014) 
Furman (2128/2014); South Dakota St. (318/2014); North Dakota St. (3/1612014); Hartford (41612014); Hartford (41612014) 
UMBC (511812014) 
Clemson (212312014) 
Albany_(!'!.Y,). (511012014); Clemson (212312014) 
Hartford (4/612014); Miami /Fla.). (2114/2014) 
ID'JI (4/2512014) 
Northwestern (311412014); UMass Lowell (411212014) 
~ (312212014); .§l2!!y...!!r2!!!\ (512212014) 
StonY. Brook (5/412014) 
UMBC (511612014) 
Presbyjerlan (31812014); Evansville (3/1512014); NYJT (4126/2014); NYIT (4/27/2014); Clemson (212212014) 
Albany_(N.Y.) (511012014) 
7 Troy Black South Dakota St. (31812014) 
3 Jonathan Salcedo; Troy Black 
Jonathan Salcedo 
2 Troy Black; Brenden Geary 
PresbY.terlan (31812014); Miami (Fla.). (2116/2014) 
Albany_(N.Y.). (511012014); Miami (Fla.). (211612014); Clemson (212312014); South Dakota St. (31912014); UMass Lowell (411212014) 







8/31/2021 2014 Baseball Cumulative Statistics - University of Maine Athletics 
Team Leaders: Batting Average 
BATTING AVERAGE 
Heath, Scott .361 
Gay, Colin .328 
Black, Troy .326 
Doran, Brian .314 
Balzano, Sam .289 
Team Leaders: Slugging Percentage 
SLUGGING PERCENTAGE 
Heath, Scott .555 
Black, Troy .427 
Doran, Brian .424 
Gay, Colin .408 
Calbick, Alex .402 
Team Leaders: Runs Scored 
RUNS SCORED 
Gay, Colin 29 
Black, Troy 29 
Balzano, Sam 28 
Doran, Brian 27 
Calbick, Alex 26 
Team Leaders: Hits 
HITS 
Black, Troy 71 
Gay, Colin 66 
Doran, Brian 60 
Heath, Scott 56 
Calbick, Alex 55 
Team Leaders: Runs Batted In 
RUNS BATTED IN 
Heath, Scott 29 
Black, Troy 27 
Calbick, Alex 25 
Gay, Colin 24 
Doran, Brian 20 
Team Leaders: Doubles 
DOUBLES 
Gay, Colin 16 
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Doran, Brian 15 
Heath, Scott 14 
Black, Troy 12 
Calbick, Alex 11 
Team Leaders: Triples 
TRIPLES 
Doran, Brian 3 
Black, Troy 2 
Heath, Scott 2 
Team Leaders: Home Runs 
HOME RUNS 
Calbick, Alex 4 
Heath, Scott 4 
Black, Troy 2 
Salcedo, Jonathan 2 
Team Leaders: Total Bases 
TOTAL BASES 
Black, Troy 93 
Heath, Scott 86 
Gay, Colin 82 
Doran, Brian 81 
Calbick, Alex 78 
Team Leaders: Walks 
WALKS 
Calbick, Alex 23 
Salcedo, Jonathan 20 
Gay, Colin 17 
Balzano, Sam 16 
Heath, Scott 13 
Team Leaders: Hit By Pitch 
HIT BY PITCH 
Doran, Brian 12 
Calbick, Alex 5 
Heath, Scott 4 
Salcedo, Jonathan 4 
Gay, Colin 3 
Team Leaders: Sacrifice Bunts 
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SACRIFICE BUNTS 
Balzano, Sam 8 
Gay, Colin 7 
Salcedo, Jonathan 7 
Heath, Scott 4 
Black, Troy 3 
Team Leaders: Sacrifice Flies 
SACRIFICE FLIES 
Black, Troy 5 
Calbick, Alex 5 
Salcedo, Jonathan 4 
Gay, Colin 3 
Doran, Brian 2 
Team Leaders: Stolen Bases 
STOLEN BASES 
Black, Troy 15 
Balzano, Sam 12 
Gay, Colin 10 
Doran, Brian 4 
Calbick, Alex 2 
Team Leaders: Strikeouts 
STRIKEOUTS 
Salcedo, Jonathan 37 
Doran, Brian 35 
Calbick, Alex 28 
Gay, Colin 25 
Heath, Scott 19 
Team Leaders: Grounded into DP 
GROUNDED INTO DP 
Black, Troy 3 
Balzano, Sam 2 
Gay, Colin 2 
Doran, Brian 2 
Calbick, Alex 2 
Team Leaders: At Bats 
AT BATS 
Black, Troy 218 
Gay, Colin 201 
Calbick, Alex 194 
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8/31/2021 2014 Baseball Cumulative Statistics - University of Maine Athletics 
Doran, Brian 191 
Balzano, Sam 159 
Team Leaders: Games Played 
GAMES PLAYED 
Gay, Colin 53 
Black, Troy 53 
Doran, Brian 53 
Calbick, Alex 53 
Salcedo, Jonathan 52 
Team Leaders: Game Starts 
GAME STARTS 
Gay, Colin 53 
Black, Troy 53 
Doran, Brian 53 
Calbick, Alex 53 
Salcedo, Jonathan 46 
Team Leaders: Earned Run Average 
EARNED RUN AVERAGE 
Trask, Steve 2.03 
BuUer, Cha~ie 2.54 
Gosselin-Deschesnes, Jacob 2.81 
Lawrence, Tommy 3.18 
Coughlin, Shaun 3.84 
Team Leaders: Opposing Bat Average 
OPPOSING BAT AVERAGE 
Trask, Steve .220 
BuUer, Cha~ie .233 
Gelinas, Jeff .244 
Lawrence, Tommy .248 
Coughlin, Shaun .278 
Team Leaders: Win Loss Percentage 
WIN LOSS PERCENTAGE 
FitzPatrick, Burk 100 
Fullmer, Logan 75 
Lawrence, Tommy 61.5384615384615 
Heath, Scott 50 
Coughlin, Shaun 44.4444444444444 
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Team Leaders: Wins 
WINS 
Lawrence, Tommy 8 
Coughlin, Shaun 4 
Heath, Scott 
Fullmer, Logan 3 
Gelinas, Jeff 3 
Team Leaders: Losses 
LOSSES 
Lawrence, Tommy 5 
Butler, Chartie 
Coughlin, Shaun 
Gelinas, Jeff 4 
Heath, Scott 3 
Team Leaders: Saves 
SAVES 
Butler, Chartie 5 




Team Leaders: Innings Pitched 
INNINGS PITCHED 
Lawrence, Tommy 104.2 
Coughlin, Shaun 61.0 
Gelinas, Jeff 51.1 
Heath, Scott 44.2 
Butler, Chartie 39.0 
Team Leaders: Batters Struck Out 
BATTERS STRUCK OUT 
Lawrence, Tommy 97 
Coughlin, Shaun 41 
Gelinas, Jeff 35 
Heath, Scott 34 
Butler, Chartie 26 
Team Leaders: Appearances 
APPEARANCES 
Butler, Chartie 21 
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Gelinas, Jeff 17 
Coughlin, Shaun 16 
FitzPatrick, Burk 16 
Lawrence, Tommy 14 
Team Leaders: Games Started 
GAMES STARTED 
Lawrence, Tommy 14 
Coughlin, Shaun 9 
Heath, Scott 8 
Gelinas, Jeff 8 
Marks, Jake 4 
Team Leaders: Wild Pitches 
WILD PITCHES 
Lawrence, Tommy 9 
Morrill, Luke 6 
FitzPatrick, Burk 6 
Gosselin-Deschesnes, Jacob 5 
Marks, Jake 5 
Team Leaders: Balks 
BALKS 
Lawrence, Tommy 




Team Leaders: Hit Batters 
HIT BATTERS 
Lawrence, Tommy 11 
Gelinas, Jeff 10 
Heath, Scott 6 
FitzPatrick, Burk 5 
Morrill, Luke 3 
Team Leaders: Walks Allowed 
WALKS ALLOWED 
Trask, Steve 5 
Fullmer, Logan 9 
Morrill, Luke 10 
Coughlin, Shaun 11 
Gosselin-Deschesnes, Jacob 11 
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Team Leaders: Sacrifice Bunts Allowed 
SACRIFICE BUNTS ALLOWED 
FitzPatrick, Burk 2 
Fullmer, Logan 2 
Gosselin-Deschesnes, Jacob 2 
Morrill, Luke 3 
Gelinas, Jeff 3 
Team Leaders: Sacrifice Flies Allowed 
SACRIFICE FLIES ALLOWED 
Marks, Jake 
Butler, Cha~ie 2 
Gelinas, Jeff 2 
Heath, Scott 3 
FitzPatrick, Burk 3 
Team Leaders: Hits Allowed 
HITS ALLOWED 
Trask, Steve 11 
Morrill, Luke 25 
Marks, Jake 28 
Butler, Cha~ie 35 
FitzPatrick, Burk 35 
Team Leaders: Runs Allowed 
RUNS ALLOWED 
Trask, Steve 3 
Morrill, Luke 13 
Gosselin-Deschesnes, Jacob 15 
Butler, Cha~ie 20 
Marks, Jake 22 
Team Leaders: Earned Runs Allowed 
EARNED RUNS ALLOWED 
Trask, Steve 3 
Gosselin-Deschesnes, Jacob 10 
Butler, Cha~ie 11 
Morrill, Luke 12 
FitzPatrick, Burk 16 
Team Leaders: Doubles Allowed 
DOUBLES ALLOWED 
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Trask, Steve 2 
Marks, Jake 3 
Butler, Chartie 5 
Fullmer, Logan 6 
Gelinas, Jeff 6 






Butler, Chartie 2 
Team Leaders: Home Runs Allowed 





Butler, Chartie 2 
Team Leaders: Fielding Percentage 
FIELDING PERCENTAGE 
Balzano, Sam 1.000 
Adam, Steven 1.000 
Silva, Kyle 1.000 
Coughlin, Shaun 1.000 
Della Fera, Lou 1.000 
Team Leaders: Total Chances 
TOTAL CHANCES 
Salcedo, Jonathan 317 
Black, Troy 217 
Calbick, Alex 211 
Heath, Scott 202 
Gay, Colin 142 
Team Leaders: Putouts 
PUTOUTS 
Salcedo, Jonathan 279 
Heath, Scott 176 
Gay, Colin 137 
Doran, Brian 132 
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Calbick, Alex 116 
Team Leaders: Assists 
ASSISTS 
Black, Troy 134 
Calbick, Alex 85 
Bussey, Shane 72 
Salcedo, Jonathan 32 
Morrill, Luke 29 
Team Leaders: Errors 
ERRORS 
Black, Troy 11 
Calbick, Alex 10 
Bussey, Shane 10 
Salcedo, Jonathan 6 
4 
Team Leaders: Fielding Double Plays 
FIELDING DOUBLE PLAYS 
Black, Troy 19 
Calbick, Alex 17 
Geary, Brenden 11 
Heath, Scott 9 
Bussey, Shane 9 
Team Leaders: Stolen Bases Against 
STOLEN BASES AGAINST 
Salcedo, Jonathan 56 
Lawrence, Tommy 11 
Heath, Scott 9 
Morrill, Luke 7 
Gelinas, Jeff 6 
Team Leaders: Caught Stealing By 
CAUGHT STEALING BY 
Salcedo, Jonathan 13 
FitzPatrick, Burl< 3 
Lawrence, Tommy 2 
BuUer, Cha~ie 2 
Gelinas, Jeff 2 
Team Leaders: Passed Balls 
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PASSED BALLS 
Salcedo, Jonathan 
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+ + + 
















































8/31/2021 2014 Baseball Schedule - University of Maine Athletics 





























February 14, 2014 (Friday) 
February 15, 2014 (Saturday) 
February 16, 2014 (Sunday) 
February 21, 2014 (Friday) 
February 22, 2014 (Saturday) 
February 23, 2014 (Sunday) 
February 28, 2014 (Friday) 
March 1, 2014 (Saturday) 
March 2, 2014 (Sunday) 
March 4, 2014 (Tuesday) 
March 5, 2014 (Wednesday) 












March 8, 2014 (Saturday) 
March 8, 2014 (Saturday) 








March 11, 2014 (Tuesday) 6:30 pm 
March 12, 2014 (Wednesday) 6:30 pm 
March 14, 2014 (Friday) 
March 15, 2014 (Saturday) 
March 15, 2014 (Saturday) 
March 16, 2014 (Sunday) 
March 20, 2014 (Thursday) 
March 22, 2014 (Saturday) 
March 22, 2014 (Saturday) 
March 23, 2014 (Sunday) 
March 29, 2014 (Saturday) 
March 29, 2014 (Saturday) 
March 30, 2014 (Sunday) 
April 3, 2014 (Thursday) 




















h. Western Mic 
Presbyterian 
South Dakota St. 
South Dakota St. 
Away Fla. Atlantic 









Home UMass Low ell 
Home UMass Low ell 






































Date Time At 
April 6, 2014 (Sunday) 3:30 pm Home 
April 7, 2014 (Monday) 3pm Home 
April8,2014(Tuesday) 5pm Home 
April 12, 2014 (Saturday) 12 pm Away 
April 12, 2014 (Saturday) 2:30 pm Away 
April 13, 2014 (Sunday) 1 pm Away 
April 15, 2014 (Tuesday) 4pm Home 
April 19, 2014 (Saturday) 12 pm Away 
April 19, 2014 (Saturday) 2:30 pm Away 
April20,2014(Sunday) 12 pm Away 
April 22, 2014 (Tuesday) 5pm Away 
April 25, 2014 (Friday) 5pm Home 
April 25, 2014 (Friday) 7:30 pm Home 
April 26, 2014 (Saturday) 1 pm Home 
April27,2014(Sunday) 1 pm Home 
April29,2014(Tuesday) 5pm Home 
May 1, 2014 (Thursday) 3:30 pm Away 
May 3, 2014 (Saturday) 12 pm Away 
May 3, 2014 (Saturday) 2:30 pm Away 
May 4, 2014 (Sunday) 12 pm Away 
May 10, 2014 (Saturday) 3pm Home 
May 10, 2014 (Saturday) 6pm Home 
May 11, 2014 (Sunday) 1 pm Home 
May 13, 2014 (Tuesday) 5:30 pm 
May 16, 2014 (Friday) 4pm Home 
May 16, 2014 (Friday) 6:30 pm Home 
May 17, 2014 (Saturday) 3:30 pm Home 
May 18, 2014 (Sunday) 10 am Home 
May 22, 2014 (Thursday) 2pm t-May 23, 2014 (Friday) 2pm 
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Holy Cro ss 
NYIT 
NYIT 
NYIT 
NYIT 
Me.-Presque Isle 
Manhattan 
Stony Brook 
Stony Brook 
Stony Brook 
Albany (N.Y.) 
Albany (N.Y.) 
Albany (N.Y.) 
Boston College 
UMBC 
UMBC 
UMBC 
UMBC 
Stony Brook 
Binghamton 
Location Result 
L, 1-2 
L, 1-2 
W, 10-2 
w, 5-4 
w, 3-2 
w, 2-1 
W, 3-0 
L, 1-7 
L, 2-8 
L, 5-10 
w, 1-0 
w, 1-0 
w, 11-4 
L, 2-3 
w, 12-0 
w, 2-1 
L, 3-11 
L, 1-4 
w, 9-4 
L, 4-6 
W, 7-0 
W, 12-3 
W, 17-0 
W,8-4 
L, 1-2 
L, 1-4 
L, 3-6 
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